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The paper presents the results of 2008 excavations of a 
burnt mound 13 in the Western fortification of Bilsk fortress. 
Several household pits, remains of a room, a clay altar, and 
also the material of the 7 th c. and 6 th c. BC have been dis-
covered.
В 2008 г. совместной экспедицией Харьков-
ского национального университета им. В.Н. Ка-
разина и ДП ОАСУ Слобожанская археологи-
ческая служба продолжено изучение зольника 
13 Западного укрепления Бельского городища 
(рис. 1, 1). Раскопками 2005 и 2007 гг. была ис-
следована юго-восточная часть зольника, поэ-
тому раскоп 2008 г. примыкал с северной сторо-
ны к исследованным ранее участкам и был рас-
положен ближе к центру зольника. 
На площади 144 м2 обнаружены четыре хо-
зяйственные ямы, жертвенник, жертвоприно-
шения животных, остатки помещения и тран-
шея В.А. Гордцова 1906 г., получен многочис-
ленный материал раннескифского времени. 
В раскопе прослежена следующая страти-
графия: до глубины 0,25—0,35 м шел пахотный 
слой; ниже, на глубине от 0,25—0,35 м до 0,6—
0,9 м — культурный слой чернозема, насыщен-
ного золой серого цвета; от 0,6—0,9 м до 0,9—
1,2 м находилась погребенная почва, которая 
постепенно сменялась материковым суглин-
ком. В северной части раскопа были просле-
жены границы раскопа 1906 г., ориентирован-
ного по линии север—юг. В непотревоженном 
культурном слое, на глубине 0,7 м от уровня 
современной поверхности, обнаружен глиня-
ный жертвенник диаметром 0,8 м. Слой глины 
мощностью 0,1 м был обожжен и побелен или 
обмазан белой глиной. 
Кроме того, исследовано несколько ям. 
Следует отметить яму 8 округлой в плане фор-
мы, имеющую глубину 1,6 м. В нижней части 
заполнения найдены остатки глиняного орна-
ментированного жертвенника. Его обломки 
уже ранее попадались в яме 2 (2005 г.).
Интересной оказалась яма 10 округлой в 
плане формы, которая начиналась на глубине 
0,8 м и имела общую глубину 3,4 м. В ее запол-
нении на глубине 1,6 м найдено скопление сте-
нок античных амфор и лепных корчаг. На дне 
лежала заготовка костяного налучья, оформ-
ленного в зверином стиле. Детали изображе-
ния не проработаны, на поверхности не замет-
ны следы использования. 
Перед началом проведения археологиче-
ских раскопок на зольнике 13 в 2005, а затем и 
в 2006 гг. К.М. Бондар была проведена геофи-
зическая магнитная съемка, которая показала 
наличие в пределах зольной насыпи несколь-
ких аномалий. Первая оказалась остатками на-
земного культового помещения, вторая — на-
земного жилища. В этом году была проверена 
еще одна аномалия, отмеченная при геофизи-
ческой съемке. Выявлено помещение, боль-
шая часть которого находилась за пределами 
раскопа и будет исследована в следующем году. 
В заполнении встречены крупные куски гли-
няной обмазки, сброшенной в яму, фрагмен-
ты лепных горшков и столовой чернолощеной 
посуды, глиняный светильник на трех ножках. 
В южной части комплекса на глубине 2,40—
2,65 м обнаружено несколько жертвоприноше-
ний собак. Особенно интересен скелет собаки, 
у которой на шее, в области третьего и четвер-
того позвонков, имелось ожерелье из мелкого 
бисера. Возле черепа другой собаки лежала ра-
ковина каури (рис. 1, 23).
В целом, среди вещественного материала, 
найденного на вскрытом в этом году участке 
зольника, преобладают фрагменты местной 
кухонной (горшки) и столовой (миски, черпа-
ки, корчаги) посуды (рис. 1, 24, 25). Античная 
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Рис. 1. Западное укрепление Бельского городища. Зольник 13, 2008 г.: 1 — схема Западного укрепления с обозна-
чением места раскопок, 2—10 — бронзовые наконечники стрел, 11 — железное кольцо, 12 — бронзовое кольцо, 
13 — бронзовая булавка, 14—16 — железные булавки, 17, 18 — железные шилья, 19 — железная игла, 20 — фраг-
мент биметаллического псалия, 21 — бронзовая бляшка от конской упряжи, 22 — обломок железного ножа, 23 — 
раковина каури, 24, 25 — обломки черпаков
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керамика представлена в основном обломками 
тарных амфор. Только один небольшой обло-
мок стенки ойнохойи конца VII — первой чет-
верти VI в. до н. э. можно отнести к греческой 
столовой посуде. Кроме того, на разных участ-
ках раскопа найдено достаточно большое ко-
личество изделий из металлов. К ним отно-
сятся бронзовые трехлопастные наконечни-
ки стрел (рис. 1, 2—10), железные и бронзовые 
посоховидные и гвоздевидные булавки (рис. 1, 
13—16), железная ворварка, шилья (рис. 1, 17, 
18), иглы (рис. 1, 19), обломок ножа (рис. 1, 
22), стенки бронзовых котлов, детали кон-
ской упряжи — железное и бронзовое кольца, 
бляшка, украшенная розеткой (рис. 1, 11, 12, 
21). Интересен обломок окончания биметал-
лического псалия, оформленного в зверином 
стиле (рис. 1, 20).
Таким образом, в результате раскопок 2008 г. 
на зольнике 13 был получен выразительный 
материал раннескифского времени. Дальней-
шие исследования позволят получить более 
полную информацию о жизни населения го-
родища в ранний период его истории.
